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Was kommt danach?
Mediale Erinnerung und Geschichtsbewusstsein 
am Ende der Zeitzeugenschaft
Martin Liepach 
Pädagogisches Zentrum Fritz Bauer Institut  
& Jüdisches Museum Frankfurt
Abstract
 Zeitzeugengespräche sind in den vergangenen Jahren ein sehr wichtiger 
Baustein pädagogischer Arbeit in der Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus geworden. Viele Überlebende sind heute sehr alt; eine 
Befragung wird in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein. Eine 
Veränderung im Umgang und in der medialen Wahrnehmung der NS-Zeit 
ist absehbar. Was bleibt von den kommunikativen Erinnerungen der 
Zeitzeugen? Was gelangt in das kulturelle Gedächtnis der nachfolgenden 
Gesellschaft?
 Ausgehend von dieser Frage untersucht der Beitrag die Bedeutung von 
Zeitzeugenaussagen für den Geschichtsunterricht, stellt verschiedene 
Zugangsformen in der Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem 
Nationalsozialismus dar und erörtert die Implikationen für den derzeitigen 
Geschichtsunterricht in Deutschland im Zusammenhang mit der Debatte um 
die Kompetenzen. Dabei wird auf die langjährige pädagogische Erfahrung 
im Oskar und Emilie Schindler Lernzentrum und im Fritz Bauer Institut 
zurückgegriffen.
 Für wohl kaum ein anderes Thema gilt das Diktum „Lernen aus der 
Geschichte“ so sehr wie für die Epoche des „Nationalsozialismus“. In 
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diesem Fall soll Geschichtsunterricht nicht nur „objektives“ Faktenwissen 
vermitteln, sondern es geht auch um die Auseinandersetzung und 
Vermittelung von moralischen Werten. Die konkrete pädagogische Form der 
Handhabung im Unterricht ist aber ebenso strittig wie die grundsätzliche 
Frage des Umgangs mit Moral in der Geschichtswissenschaft.
 Der Holocaust wird seit Ende der 80er Jahre immer mehr als 
Schlüsselereignis der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts wahrge-
nommen. Die universalhistorische Dimension ist an der Tatsache abzulesen, 
dass selbst die Vereinten Nationen 2005 der Befreiung von Auschwitz 
gedachten. Pädagogische Konzepte versuchen mittlerweile die Überlegungen 
des universalhistorischen Zugriffs in die Praxis umzusetzen.
 Welche Kompetenzen können Schüler im Umgang mit Zeitzeugen 
erwerben? Erinnerungen sind ohne Sprache in der Gegenwart nicht präsent. 
So gesehen verlangt die Beschäftigung mit Zeitzeugen eine narrative 
Kompetenz. Diese Kompetenz ist per se nicht urwüchsig und selbstver-
ständlich vorhanden, sondern muss im Laufe eines Schülerlebens entwickelt 
und gefördert werden.
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時代の証言の後にくるもの
―ϝディΞʹΑΔهԱͱྺ࢙ೝࣝ―
フリッツ・バウアー研究所ユダヤ博物館教育部門長　 
マルティン・リーパッハ
ʮզʑ͕ࣾձ΍ɺ͜ͷੜ͖͍ͯΔੈքʹ͍ͭͯ஌͍ͬͯΔ͜ͱɺͦΕΒ
͸ϝディΞΛ௨ͯ͡ಘΒΕͨ஌ࣝͳͷͩʯ
χΫϥスɾルʔϚンʰϚスϝディΞͱࣄ࣮ʱøĀĀý೥ɹ0QMBEFOɺĀ ϖʔδ
ɽは͡めに
ɹʮスϐルόʔάͷөըʰシンυϥʔͷϦスτʱ͸ɺͦΕࣗମҰͭͷྺ࢙త
ࣄ݅ͩʯɻυΠπͰ࠷େ͔ͭ୅දతͳिץࢴʮπΝΠτʯ͸ɺөըެ։ޙ·
΋ͳ͘͜ͷΑ͏ʹ࿦ධͨ͠ɻެ։௚ޙʹͷΈ৆ࢍ͞ΕΔ͍͔ͭ͘ͷྺ࢙ө
ըͱ͸ҟͳΓɺ͜ͷөըʹର͢ΔπΞΠτࢴͷධՁ͸ݱ࣮ͷ΋ͷʹͳͬͨ
ͱ͍͑Α͏ɻࠓ·Ͱʹɺ͜ͷスςィʔϰンɾスϐルόʔάͷөը΄Ͳɺϗ
ϩίʔスτͷड͚औΓํʹ෯޿͘ӨڹΛ༩͑ͨөը͸ͳ͍ͩΖ͏ɻ
ɹ஫໨͢΂͖͜ͱ͸ɺ͜ͷөը͸ɺੜెͨͪ͸ֶߍͷतۀͷΈͰͳ͘ɺς
ϨϏ์ө΍ି͠ϏデΦళΛ௨ͯ͡΋Α͘஌͍ͬͯΔөըͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ
ͩɻੜె͸͜ͷөըΛڭࡐͱֶͯ͠Ϳ͜ͱΛ޷ΜͰ͍Δɻͦͷֶशಈػʹ
͸ߴ͍΋ͷ͕͋ΔɻͦͷΑ͏ͳಈػ͸ແࢹ͞ΕΔ΂͖Ͱ͸ͳ͍ͩΖ͏ɻ৺
ཧֶతݟ஍͔Β΋ɺө૾Λڭҭʹ׆༻͢Δҙٛ͸େ͖͍ɻ
ɹʰ シンυϥʔͷϦスτʱʹؔͯ͠ݴ͑͹ɺͦͷ಺༰తಛ৭͸ɺϗϩίʔス
τΛಛ௃͚ͮΔςʔϚྖҬΛ΄΅໢ཏ͍ͯ͠Δ͜ͱʹ͋Δɻ
ɹͦΕͰ͸෺ޠөը͸ɺকདྷϗϩίʔスτʹؔ͢Δೝࣝͷ͋ΓํΛม͑ɺ
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ϗϩίʔスτͷ֓೦Λ࣍ୈʹنఆ͍ͯ͘͜͠ͱʹͳΔͷͩΖ͏͔ʁ
ɹϝディΞʹΑΓφν࣌୅ͱͷऔΓ૊Έํ΍ɺೝࣝͷ͋Γํ͕มΘΔ͜ͱ
͸༧ଌͰ͖Δɻ͜ͷ͜ͱ͸ʮهԱܗ৅ʹؔ͢ΔݚڀʯͰʮର࿩తهԱ͔Βɺ
จԽతهԱ΁ͷม༰ʯͱশ͞Ε͍ͯΔɻͦΕͰ͸ɺ࣌୅ͷূݴऀͨͪͷର
࿩తهԱ͔ΒԿ͕࢒͞Ε͍ͯ͘ͷͩΖ͏͔ʁɹޙੈʹ͓͚ΔʮจԽతهԱʯ
ͷͳ͔ʹɺԿ͕ܧঝ͞Ε͍ͯ͘ͷͩΖ͏͔ʁ
ɹʮ࣌୅ͷূݴʯ͸͜͜਺೥དྷɺφν࣌୅ʹؔ͢Δྺ࢙ڭҭͷجຊతڭࡐͱ
ͯ͠ॏࢹ͞Ε͖ͯͨɻੜଘ͢Δূݴऀͷଟ͘͸ࠓ೔ߴྸͰɺ൴Βͱͷର࿩
͸͍ۙকདྷ೉͘͠ͳΔͩΖ͏ɻ
ɹϗϩίʔスτΛੜ͖Ԇͼͨਓʑͷূݴ͸ɺ͢΂ͯͷݸਓతূݴ͕ͦ͏Ͱ
͋ΔΑ͏ʹɺओ؍ੑͱྙཧੑʹಛ௃͚ͮΒΕ͍ͯΔɻ࢙ྉ൷൑తͳྺֶ࢙
ͷํ๏࿦͸ɺ͜ͷ৔߹Ͳ͜·Ͱଥ౰ੑΛ΋ͭͩΖ͏͔ʁɹੜ͖࢒ͬͨਓʑ
͕୧͖ͬͯͨӡ໋ʹର͢ΔҞܟͷ೦͸ɺࡉ৺ͷ৺ݣ͍ΛٻΊ͍ͯΔɻ
ɽ「オスカー＆エミーリエ・シンドラー学習センター」 
　 とϑランクϑルト
ɹϑϥンΫϑルτʹ͋ΔʮΦスカʔˍΤϛʔϦΤɾシンυϥʔɹֶशηン
λʔʯʦ༁஫ɿΤϛʔϦΤ͸Φスカʔͷ࠺Ͱɺ൴ͷϢμϠਓٹࡁʹେ͖͘ߩݙͨ͠ʧ
͸ɺࠓ͸๢͖৽ڭͷ຀ࢣɺ%Sõディʔλʔɾτϥ΢τϰΝΠンʹΑΓ໋໊
͞ΕͨɻΦスカʔɾシンυϥʔ͸ɺøĀüÿ೥͔ΒøĀþû೥ʹ๢͘ͳΔ·Ͱϑϥ
ンΫϑルτࢢʹॅΈɺ࠷ޙ͸ɺϑϥンΫϑルτதԝӺͷۙ͘ʹॅΜͩɻτ
ϥ΢τϰΝΠン͸øĀýý೥ɺϠυɾϰΝシΣϜͰ൴ͷ໊લͱ෺ޠΛ஌Γɺ൴
ʹ஫໨ͨ͠ɻͦͷޙɺτϥ΢τϰΝΠン͸ɺ·ͩͦͷϢμϠਓٹࡁͷߦҝ
͕ຆͲ஌ΒΕ͍ͯͳ͔ͬͨແ໊࣌୅ͷシンυϥʔΛ୳͋ͯ͠ɺ൴ͷ࿩Λฉ
͘Α͏ʹͳͬͨɻ΍͕ͯ ùਓͷؒʹ͸༑৘͕ժੜ͑ͨʣɻ
çøð%JFUFS5SBVUXFJOOskar Schindler   immer neue Geschichten. Begegnungen mit 
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ɹù÷÷ú೥øø݄ Ā ೔ɺϑϥンΫϑルτɾϢμϠത෺ؗ͸ɺͦͷʮࢧॴʯʹ͋
ͨΔϢμϠਓ֗ͷത෺ؗͷݐ෺ͷͳ͔ʹʮΦスカʔˍΤϛʔϦΤɾシンυ
ϥʔֶशηンλʔʯΛެࣜʹ։ઃͨ͠ɻ͜ΜʹͪͷܗͷϑϥンΫϑルτɾ
ϢμϠത෺ؗࣗମ͸øĀÿÿ೥Ҏདྷଘଓ͍ͯ͠Δɻ
ɹʮΦスカʔΤϛʔϦΤɾシンυϥʔֶशηンλʔʯ͸ɺେখ ù ͭͷ෦
԰͔Βߏ੒͞Ε͍ͯΔɻখ෦԰ʹ͸ ø୆ͷίンϐϡʔλͱ ÿ୆ͷϫʔΫス
ςʔション͕͋ΓɺͦΕͧΕ͍͔ͭ͘ͷデʔλόンΫ͔Βࢿྉ͕ݕࡧՄೳ
ʹͳ͍ͬͯΔɻ͜͜ʹ͸ྫ͑͹ɺʮϕルネ޿৔ه೦ൾͷデʔλόンΫʯ΋ऩ
࿥͞Ε͍ͯΔɻͦ͜ʹ͸ɺڧ੍༌ૹ͞ΕͨϑϥンΫϑルτͷϢμϠਓͷݸ
ਓతܦྺʢパʔιφルɾώスτϦʔʣ͕ूΊΒΕ͍ͯΔɻøĀĀý೥ɺϢμϠ
ਓ֗ͷϢμϠത෺ؗۙ͘ͰɺϑϥンΫϑルτͷࢢຽର৅ʹ͋Δه೦ൾ͕Ҿ
͖౉͞Εͨɻͦͷத֩͸ɺφν࣌୅ʹ௥์͞Εഭ֐͞ΕͨϑϥンΫϑルτ
ࡏॅͷϢμϠਓࢢຽΛ૝͍ىͤ͞Δ΋ͷͰɺ٘ਜ਼ऀͷ໊લΛΞルϑΝϕッ
τॱʹখ͞ͳమ൘ʹࠁΈɺͦΕΛቕΊࠐΜͩϨϦʔϑΛچϢμϠਓุ஍ͷ
֎นʹऔΓ෇͚ͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ɹϕルネ޿৔Ͱͷه೦ؗ։ઃҎདྷɺϢμϠത෺ؗ͸ɺυΠπͰ།Ұͷϓϩ
δΣΫτΛଓ͚͍ͯΔɻͦΕ͸ɺ༌ૹ͞Εࡴ֐͞Εͨøùó÷÷÷ਓҎ্ͷϢμ
Ϡਓͷੜ֔Λௐࠪɾ࠶ݱ͢Δ͜ͱͰ͋ΔɻデʔλόンΫʹ͸ɺՈ଒ɺڭҭ
ྺɺ৬ۀɺॅॴͦͯࣾ͠ձͰͷ׆ಈ͕ɺՊֶతʹݕ౼͞Εͨࢿྉʹج͖ͮ
デδλルԽ͞Εهೖ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹͦΕΒͷデδλルԽ͞Εͨࢿྉ͸ɺ஀ੜ೥ɺ஀ੜ஍ɺϑϥンΫϑルτࡏ
ॅ࣌୅ͷॅॴɺ௨ֶֶͨ͠ߍΛࢦඪʹ੔ཧ͞ΕɺݕࡧՄೳͰ͋Δɻ͞Βʹ
ৄࡉͳ৘ใ͕௥Ճ͞Ε͍ͯΔࣄྫ΋͋Δɻར༻ऀ͸ಛఆͷΩʔϫʔυͰɺ
ڧ੍ऩ༰ॴ΍ઈ໓ऩ༰ॴɺ͍҃͸௥์΍ഭ֐ʹؔ܎͢Δॾ֓೦ͷ୹͍આ໌
ΛಡΉ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹ٘ਜ਼ऀͷࣸਅ͕ଘࡏ͢Δ৔߹͸ɺͦΕ΋ऩ࿥͞Ε͍ͯΔɻデʔλόンΫ
dem Retter von mehr als1200 Juden'SBOLGVSUù÷÷÷
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͸ৗʹ௥Ճɾิॆ͞ΕΔར఺͕͋Δɻࡢ೥ɺه೦ൾͷϦスτʹɺ໿øóü÷÷
ਓͷ໊͕৽ͨʹՃ͑ΒΕͨɻ͜Ε͸ݱࡏ΋ଓֶ͘ज़ϓϩδΣΫτͷ੒ՌͰ
͋Δɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹͯ͠φνମ੍ͷ٘ਜ਼ऀ͸ɺϕルネ޿৔ͷه೦ൾͷデʔλόン
Ϋͱͱ΋ʹʮإʯΛಘͯɺݸਓͱͯ͠ͷੜ׆΍ͦͷۤ೉ͷྺ࢙͕࠶ݱ͞Ε
ΔͷͰ͋Δɻແ໊ͷ٘ਜ਼ऀ͸ʮݸਓʯ΁ͱ࿈Ε໭͞Εɺ๨٫͔ΒٹΘΕΔ
ͷͰ͋Δʣɻ
ɹデδλルϝディΞͷୈ ùͷॏཁͳࣄྫ͸ɺショΞʔࡒஂʹΑΔʮシンυ
ϥʔͷϦスτʯੜଘऀͷΠンλϰϡʔͷه࿥Ͱ͋ΔɻøĀĀû೥ɺスϐルόʔ
άʹΑΓ૑ઃ͞ΕͨʮショΞʔͷੜଘऀʹؔ͢Δྺ࢙ө૾ࡒஂʯ͸ɺશੈ
քüý͔ࠃɺúùݴޠɺüສਓҎ্ͷΠンλϰϡʔΛߦͬͨɻ๲େͳࢿྉͷଟ
͕͘·ͩ੔ཧ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
ɹショΞʔࡒஂͷه࿥ͷதʹ໿øü÷໊ͷʮシンυϥʔͷϦスτʯੜଘऀ͕
͍ͯɺৄࡉͳূݴΛ࢒͍ͯ͠ΔɻϢμϠത෺ؗͰ͸ɺͦͷͳ͔ͷü÷ͷΠン
λϰϡʔΛΈΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻϑϥンΫϑルτʹؔ͢ΔϏデΦɾΠンλϰ
ϡʔ΋ऩूɾ੔ཧ͞Ε͓ͯΓɺͳ͔ʹ͸਺౓ʹΘͨΔΠンλϰϡʔͰ Ā࣌
ؒͷه࿥΋͋Δɻ
ɹΠンλϰϡʔ͸͍͔ͭ͘ͷシʔΫΤンスʹ෼͚ΒΕ͓ͯΓɺݸผςʔϚ
Ͱ΋ݕࡧՄೳͰ͋Δɻར༻ऀ͸͓ޓ͍ʹअຐʹͳΒͳ͍Α͏ʹϔッυϑΥ
ンΛ࢖͍ূݴΛฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ·ͨੜెͨͪ͸ɺΠンλϰϡʔΛ࢖͍
ࣗ཯ֶश͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ΋ͳ͍ͬͯΔɻ
çùðಉϓϩδΣΫτʹؔͯ͠͸࣍ͷจݙ͕ৄ͍͠ɻ(FPSH)FVCFSHFS)FJLF%SVNNFS
+VUUB;XJMMJOH „&OTFNCMFEFS&SJOOFSVOH“(FEFOLTUÅUUF/FVFS#ÖSOFQMBU[
/BNFOGSJFTBN"MUFO+ÛEJTDIFO'SJFEIPG%BUFOCBOL JN.VTFVN+VEFOHBTTF
*O.POJDB,JOHSFFOʢ)Hʣ “Nach der Kristallnacht”. Jüdisches Leben und 
antijüdische Politik in Frankfurt am Main1938Ȃ1945 'SBOLGVSU.BJO/FX:PSL
øĀĀĀ4ûüþȂûýĀ
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ɽ「ϑリッπ・ό΢Ξー研究ॴ」と証言者Ϗデオの࡞੒
ɹøĀĀü೥―φνࠃՈͷڧ੍ٴͼઈ໓ऩ༰ॴ͔Βͷղ์ü÷೥ޙɺϔッηン
भɺϑϥンΫϑルτࢢ͓ΑͼϑϦッπɾό΢Ξʔݚڀॴࢧԉڠٞձͷ úஂ
ମͷڠྗͷ΋ͱʮϗϩίʔスτͷྺ࢙ͱӨڹʹؔ͢Δݚڀͱه࿥ͷͨΊͷ
ηンλʔɿϑϦッπɾό΢Ξʔݚڀॴʯ͕ઃཱ͞Εͨɻݚڀॴ͸ɺઓޙυ
ΠπͷຽओԽͷաఔͰ࢘๏վֵऀͱͯ͠׆༂͠ɺΞ΢シϡϰϏッπࡋ൑ʢ෇
ଐࢿྉ ùࢀরʣͷ։࢝ʹߩݙͨ͠ϔッηンभݕࣄ௕ɺϑϦッπɾό΢Ξʔ
ͷ໊ʹҼΉɻ
ɹϑϦッπɾό΢Ξʔݚڀॴ΋ɺ࣌୅ͷূݴऀͷϏデΦΛतۀ༻ࢿྉͱ͠
ͯऩू͍ͯ͠ΔʣɻϏデΦɾΠンλϰϡʔ͸øĀĀü೥ΑΓଓ͚ΒΕ͍ͯΔ͕ɺ
ͦͷൃ୺͸ϥΠンɾϚΠン஍ํͰ௕͍࣮ؒࢪ͞Ε͖ͯͨɺ͍͔ͭ͘ͷ஍ํ
࢙ݚڀʹैࣄ͢Δॾάルʔϓͷ࢓ࣄͰ͋Δɻʰ ϑϥンΫϑルτʹ͓͚ΔϢμ
Ϡਓͷ଍੻ ʢʱøĀĀúʣ΍ʮྺ࢙ͱରቂ͢ΔʯͳͲͷॾϓϩδΣΫτʹΑΓɺ
øĀÿ÷೥ॳΊΑΓɺڭҭ׆ಈͱͯ͠ΦʔϥルɾώスτϦʔɾάルʔϓͷӡಈ
͕։࢝͞Ε͍ͯͨɻ
ɹϓϩδΣΫτͷ໨త͸౰ॳΑΓɺֶߍͰͷतۀͰ׆༻͞ΕΔ΂͘ɺڵຯ
ਂ͘ɺ͔ͭॏཁͳςʔϚʹؔͯ͠ɺਓʑͷҟͳͬͨࢹ఺ͷޠΓΛૉࡐʹɺ
ओ؍తࢹ఺ؚ͕·ΕͨڭࡐࢿྉΛ੍࡞͢Δ͜ͱʹ͋ͬͨɻϓϩδΣΫτΛ
௨ͯ͡ɺ֤஍ҬͰಉ༷ͷϓϩδΣΫτͷ্ཱͪ͛΋໨ࢦ͞ΕͨɻΠンλϰ
ϡʔʹࡍͯ͠͸ɺΦʔϓンͰࣗݾͷܦྺʹجͮ͘ޠΓͷํ๏͕࠾༻͞Εͨɻ
ɽ「࣌୅の証言」Ϗデオを教ࡐとして࢖༻する事例
ɹͦΕͰ͸ʮ࣌୅ͷূݴʯͷϏデΦ͸ɺतۀͷݱ৔ͰͲͷΑ͏ʹ࢖༻͞Ε
ΔͷͩΖ͏͔ʁɹ͜͜Ͱ͸तۀͰѻ͏ࡍͷओཁͳ ùͭͷํ๏ʹ͍ͭͯड़΂
çúð IUUQXXX GSJU[CBVFSJOTUJUVUEFWJEFPJOUFSWJFXTIUNM
ʕ  ʕ
͍ͨɻ͜ͷ ùͭͷํ๏͸ಉ࣌ʹɺφνζϜ΍ϗϩίʔスτʹର͢Δ ùͭͷ
ΞϓϩʔνΛ͍ࣔͯ͠Δɻୈ ø͸࢙ྉ൷൑తͳ෼ੳɺୈ ù͸ྙཧతカςΰ
Ϧʔ͔ΒͷΞϓϩʔνͰ͋Δɻ
ûõø　史料൷൑的෼ੳ
・ワークショップ 1：映画「シンドラーのリスト」―虚構と真実
ɹྺ࢙ͷतۀͰඇৗʹॏཁͳূݴデΦ͸ɺϛνΣスϥϑʢҎԼɺϛʔς
ΫʣɾϖンパʔͷΠンλϰϡʔͰ͋Δɻ
ɹøĀûú೥ ú ݄ʹΫϥカ΢ͷήッτʔ͕ղମ͞Εͨ࣌ɺϛʔςΫɾϖンパʔ
͸ϢμϠਓڠձͷॻهͰ͋ͬͨɻղମ࡞ۀͷ࢘ྩ׭͸ΞʔϞンɾήʔτͰ
͋ͬͨɻήʔτ͸ɺøĀûú೥ ù ݄ΑΓøĀûû೥ Ā ݄·ͰΫϥカ΢ۙ߫ɺϓϫシ
ョϑͷڧ੍ऩ༰ॴͷॴ௕Ͱɺ౸ணલ͔ΒʮルϒϦンͷࡴፋݘʯͱͯ͠ڪΕ
ΒΕ͍ͯͨɻú݄ͷୈ úिɺϖンパʔ͸υΠπޠྗ΍଎هͷೳྗΛങΘΕɺ
ήʔτͷॻهͱͯ͠üý÷೔ؒಇ͘͜ͱʹͳͬͨɻࣗΒͷҙࢥͰ͸ͳ͔ͬͨ
͕ɺϢμϠਓ͕ڧ੍ऩ༰ॴॴ௕ͷॻهͱͯ͠ۈ຿͢Δ͜ͱ͸ۃΊͯҟྫͷ
͜ͱͰ͋ͬͨɻ
ɹϖンパʔ͸ͦͷ݁Ռɺήʔτॴ௕ͱϕルϦンͷ୲౰ػؔͱͷަ৴ΛݟΔ
͜ͱ͕Ͱ͖ɺ͔ͦ͜Βʮউརʹߩݙ͢Δ࢈ۀʯʹैࣄ͢ΔϢμϠਓͷΈ͕
ੜଘͰ͖Δ͜ͱΛ஌ͬͨɻϖンパʔ͸シンυϥʔʹΤφϝル޻৔ͰɺҰ෦ɺ
๒஄ͷ֎֪੡଄Λߦ͍ɺ࿑ಇऀΛڧ੍༌ૹ͔Βٹ͏͜ͱΛఏҊͨ͠ɻҎ্
ͷΑ͏ͳࣄ৘͔Βϖンパʔͷূݴ͸ɺ౰࣌ͷঢ়گΛޠΔۃΊͯॏཁͳྺ࢙
తࢿྉͰ͋Δɻ
ɹスϐルόʔά͸ɺτʔϚスɾΩχʔϦʔͷʮシンυϥʔͷϦスτʯΛө
ըԽ͢ΔࡍɺΠβΫɾスλʔンͱ͍͏Սۭͷਓ෺Λ଄Δ͜ͱͰɺ͜ͷए͍
ϛʔςΫɾϖンパʔͱɺ౰࣌ͷシンυϥʔͷ৴པΛಘͯ޻৔ܦӦΛ୲౰͠
࣮ͨࡏͷϢμϠਓɺΠβΫɾスλʔンͱΛදݱͨ͠ʣɻөըԽͷͨΊʹスϐ
çûð5IPNBT,FOFBMMZ, Schindlers List4JNPOBOE4DIVTUFSøĀÿù
࣌୅ͷূݴͷޙʹ͘Δ΋ͷ
ʕ  ʕ
ルόʔά͸ɺొ৔ਓ෺Λ࡟ͬͨͷͩɻ
ɹϛʔςΫɾϖンパʔͷΠンλϰϡʔɿʜʜ਌ӴୂһͷϑʔϠʔʣ͸ɺス
ϐルόʔάͷөըͰ΋ͦ͏͕ͩɺήʔτͱฒͼ࠷΋ࠅ͍͜ͱΛౕͨͩ͠ɻ
ࢲ͸スϐルόʔάʹਘͶͨɻʮͳͥ͢΂ͯͷ࢒ٮߦҝΛϑʔϠʔʹू໿ͨ͠
ͷͩɺଞʹ΋໊લΛڍ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɺগͳ͘ͱ΋ øμʔスҐͷϑʔϠ
ʔ͕ऩ༰ॴʹ͸͍ͨͷʹʯͱɻ
ɹスϐルόʔά͸͔͠͠ʮөըΛ࡞඼ͱͯ͠ूதͤ͞ɺड༰ऀʹ͔ͬ͠Γ
ͱҙຯΛཧղͯ͠΋Β͏ͨΊʹ͸ɺొ৔ਓ෺ΛߜΒͶ͹ͳΒͳ͍ɻ͞΋ͳ
͍ͱҹ৅͕΅Μ΍Γͯ͠͠·͏ʯͱड़΂ͨɻ͕ͨͬͯ͠൴͸өըͰ͸ɺシ
ンυϥʔͱήʔτͱ͍͏ ùਓͷਓ෺ʹू໿ͯ͠ඳ͖ɺଞͷଟ͘ͷొ৔ਓ෺
͸਺໊ʹ·ͱΊͨͷͩɻスλʔンͱϖンパʔͷΑ͏ʹɻスϐルόʔά͸ɺ
スλʔンͱϖンパʔ͕࠷ॳ͔ΒҰॹʹシンυϥʔͷͱ͜Ζʹ͍ͨΘ͚Ͱ͸
ͳ͍͜ͱ΍ɺผͷ࢓ࣄΛ͍ͯͨ͜͠ͱΛ஌͍ͬͯΔɻスλʔン͸ڧ੍ऩ༰
ॴͷ࡞ۀॴͷࣄ຿௕ͩͬͨ͠ɺࢲ͸ήʔτͷ଎ه܎ͩͬͨɻ͔ͦ͠͠ͷ ù
ਓ͕ɺొ৔ਓ෺ΛͳΔ΂͘ݶఆ͠ڽॖͯ͠෺ޠΔͨΊʹɺಉҰͷਓ෺ʹ͞
Εͨͷͩɻ ʢϛʔςΫɾϖンパʔɺΠンλϰϡʔࢿྉɽ%JTDù %BUFJ Ā ù÷ɿüÿʣ
ɹϖンパʔ͸ূݴͷͳ͔Ͱɺଞʹ΋өըͷதͷɺ൴ͷݸਓతͳهԱͱҟͳ
Δ఺ʹ͍ͭͯݴٴ͍ͯ͠ΔɻϫʔΫショッϓͰ͸͜ͷ఺ΛΊ͙Γੜెͨͪ
ͷେ౼࿦͕ੜͨ͡ɻྺ࢙өը͸ɺ৴ጪੑΛࣦ͏͜ͱͳ͠ʹɺྺ࢙తࣄ࣮Λ
Ͳ͜·ͰऔΓೖΕɺ·ͨ࡟Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔ʁɹྺ࢙ʹؔ͢Δ෺ޠөը
͸Ͳ͜·Ͱࣄ࣮ੑΛ௥͏΂͖ͳͷ͔ɺͱ͍͏ٞ࿦ʹੜెͨͪ͸೤৺ʹऔΓ
૊Μͩɻ
ûõù　ྙཧ的カテΰリーとߦಈ
・ワークショップ 2：「オスカー・シンドラーとは誰だったのか？」
ɹ͜Ε͸ɺΦスカʔɾシンυϥʔͷੜ֔ɺݴ͍׵͑Ε͹ɺ൴ͷਓͱͳΓʹ
çüðΞルϕルτɾϑʔϠʔ͸ɺϓϫショϑڧ੍ऩ༰ॴͷԼڃ׭ལͰ͋ͬͨɻ
ʕ  ʕ
͖ۙͮɺͦͷ࠶ߏ੒ΛࢼΈΔηッションͰ͋Δɻੜెͨͪ͸ɺ͋Δਓ෺Λ
୊ࡐͱ͢Δ৔߹ɺ༷ʑͳݟํ͕݁Ռͱͯ͠ग़ͯ͘Δ͜ͱΛ஌Δ͜ͱʹͳΔ
ʢݸਓతओ؍ੑͷ໰୊ʣɻࢢຽࣾձͷಓಙ؍ʹΑΕ͹ɺシンυϥʔ͸ܾͯ͠
໛ൣతͳٹࡁऀͰ͸ͳ͔ͬͨɻ൴͸ɺߴڃ඼ʹแ·Ε༟෱ͳਈ࢜ͱͯ͠ਓ
ੜΛڗड͠ଟ͘ͷঁੑͱަࡍͨ͠ਓ෺ɺυΠπ܉ͷスパΠɺ੒ޭ࣮ͨ͠ۀ
ՈͷإΛซ͍ͤ࣋ͬͯͨɻøýࡀͰ൴͸ɺࣗ෼ͷ੒੷ূ໌ॻΛِ଄ͨ͠ࡑͰ
ୀߍॲ෼ʹͳ͍ͬͯΔɻ࠺ΤϛʔϦΤͱ͸ɺಛʹøĀûü೥Ҏ߱ɺରཱ͠ইͭ
͚͋͏ؔ܎Ͱ͋ͬͨɻ
ɹੜె͔ͨͪΒ͸ɺ౰࣌ϢμϠਓٹࡁʹ͋ͨΔΑ͏ͳਓ͸ɺಛผͳਓ֨త
ಛ௃͕ٻΊΒΕΔͷ͔ʁͱ͍͏ٙ໰΋ग़͍ͯͨɻシンυϥʔͷ৔߹ɺ౰ॳ
͸ࣗݾͷརӹͷͨΊɺޙʹ͸ɺطʹڧ੍ऩ༰ॴʹૹΒΕ͍ͯͨϢμϠਓঁ
ੑूஂΛࣗࣾ޻৔ͷ࿑ಇऀͱͯ͠ٹग़͢ΔͨΊʹɺφνߴ׭ͱऔҾΛͯ͠
͍Δɻͦͷഎޙʹ͸ɺղܾͰ͖ͳ͍ディϨンϚ͕ଘࡏ͢ΔɻଞํͰɺΦス
カʔͱΤϛʔϦΤɾシンυϥʔͷߦҝ͸ʮ౰࣌͸ɺ୭΋Կ΋Ͱ͖ͳ͔ͬͨ
ͷ͔ͩΒʜʜʯͱ͍͏Α͏ͳେଟ਺ͷҙݟʹ൓࿦͢ΔΑ͍ࣄྫͰ΋͋Δɻ
͔͠͠ಉ࣌ʹɺ౰࣌ɺࢧԉߦಈ΍ٹࡁߦಈ͸ɺྫ֎తͳߦҝͰ͋ͬͨ͜ͱ
΋๨ΕΒΕΔ΂͖Ͱ͸ͳ͍ɻ
ビデオ「ペンパーのインタヴュー」から
ɹϛʔςΫɾϖンパʔɿϒϦϡンϦッπͷۙ͘ʹւ܉ͷ෺ࢿूੵॴ͕͋Γɺ
ͦ͜ʹ͸ࠠ৭ͱਏࢠ৭ͷੜ஍͕େྔʹଘࡏ͍ͯͨ͠ɻシンυϥʔ͕ަব͠
͔ͨͲ͏͔͸஌Βͳ͍͕ɺզʑ͸ଟ͘ͷੜ஍Λ͔ͦ͜Β޻৔༻஍ʹӡͼࠐ
Μͩɻͦͷੜ஍Λ੾Γ෼͚ɺスʔπ΍෦԰ணɺ৸ؒணΛ࡞Γɺ࠷௿ݶͷ೔
ৗੜ׆ΛՄೳʹ͠ɺͦΕΒΛ͍ͭͰ΋ண͍ͯͨɻͦͷ࣌ͷࠠ৭ͷスʔπΛ
ઓޙͷࠞཚظ΋ணͨ͠ɺ௕͍ؒͦͷ࣌ͷ৸רΛணͨ΋ͷͩɻシンυϥʔ͕ɺ
ࣗ෼ͷ޻৔༻஍ʹڧ੍࿑ಇऀͷͨΊͷऩ༰ॴΛ଄Γͳ͕Βɺʮڧ੍࿑ಇऩ༰
ॴʯʹ͸૬Ԡ͘͠ͳ͘ɺଞͷ޻৔ओ͸࣮ફ͠ͳ͔ͬͨ͋ΒΏΔ͜ͱΛɺզʑ
ͷͨΊʹखΛਚͯ͘͘͠Εͨ͜ͱΛ๨Εͳ͍ɻ͔ͩΒࢲ͸シンυϥʔͷ͜
࣌୅ͷূݴͷޙʹ͘Δ΋ͷ
ʕ  ʕ
ͱΛޠΔͱ͖͸ɺ൴ͷྑ͍໘ͷΈΛޠΓ͍ͨɻͦΕҎ֎ͷ͜ͱ―ଟ͘ͷ
ঁੑͱͷ෇͖߹͍ͳͲ―๨Εͯ΋Α͍ͷͩɻ͋ΔߨԋͰʮシンυϥʔ͕
ଟ͘ͷঁੑͱ෇͖߹͍ɺञವΈͰ͋ͬͨͱ͍͏ͷ͸ຊ౰͔ʁʯͱฉ͔Εͨ
࣌ɺʮ͋ͷ౰࣌ɺ௜Έ͔͔ͬͨࢲͨͪʹखΛࠩ͠৳΂໋ͯΛٹͬͯ͘ΕΔਓ
ΛબͿ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻզʑͷͨΊʹ؛ลͰ্ணΛ୤͗ɺਫͷதʹඈ
ͼࠐ΋͏ͱ͢ΔਓΛݟͯʰඈͼࠐΉલʹɺ͋ͳ͕ͨԞ͞Μʹ஧࣮Ͱɺ͓ञ
Λҿ·ͳ͍ਓ෺͔Ͳ͏͔ڭ͑ͯԼ͍͞ʱͱ͍͑Δঢ়گͰ͸ͳ͔ͬͨͷͩʯ
ͱ౴͑Δͱɺଟ͘ͷௌऺ͸ೲಘ͢Δɻࢲͨͪ͸ѱຐʹ͍ۙͱΜͰ΋ͳ͍ਓ
ؒͨͪͱ౉Γ߹͍ͬͯͨͷͩɻઓޙシンυϥʔͷࣄۀ͕͢΂ࣦͯഊͨ͜͠
ͱͱ͸ɺؔ܎ͳ͍͜ͱͩɻ
 ʢϛʔςΫɾϖンパʔɺΠンλϰϡʔࢿྉɿ%JTDù %BUFJøúùúɿùüʣ
ɹ͜ͷϖンパʔͷূݴ͸ɺシンυϥʔͷਓ֨ͷᐆດͳ໘Λ໌Β͔ʹ͍ͯ͠
ΔɻͦΕ͸ɺ൴ͷҒۀΛࣔ͢ϏデΦలࣔͷࡍʹ΋໰୊ͱͳͬͨɻ
ɹలࣔࢿྉͷத֩ʹ͸ɺシンυϥʔͷϦスτͷੜଘऀͷূݴ͕͋Δɻ൴Β
ͷূݴ಺༰͸ɺ౰࣌ͷੜ׆ͷ͋Γ͔ͨ΍ੜ͖ԆͼΔ͜ͱ͕Ͱ͖༷ͨʑͳࣄ
৘ʹਂؔ͘Θ͍ͬͯΔɻಉ࣌ʹɺͦΕͧΕͷੜଘऀ͕ɺϗϩίʔスτ΍シ
ンυϥʔ෉࠺ͱͷؔ܎ΛͲͷΑ͏ʹ૝ى͢Δ͔ʹ΋ؔΘ͍ͬͯΔɻలࣔ͞
ΕΔͷ͸ɺඞͣ͠΋シンυϥʔΛߴ͘ධՁ͢Δূݴ͹͔ΓͰ͸ͳ͍ɻͳͥ
ͳΒ͜͜Ͱ͸ɺ੟ਓ఻΍ਆ࿩Λలࣔ͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍͔ΒͰ͋Δɻূݴͷ
ଟ༷͞͸ɺシンυϥʔͷਓ֨ͷଟ༷ੑΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɻ
ɽ「࣌୅の証言Ϗデオ」には、૬ޓにҟなる性࣭がΈられるかʁ
ɹΞϨΠμɾΞスϚン͸ɺ࣌୅ͷূݴΛ ûͭͷجຊλΠϓʹ෼͚Δɻͦͷ
ࡍɺূݴͱ͸ɺ֎΁޲͚ΒΕͨදग़ߦҝͱΈͳ͞ΕΔɻʮ૝ىͱҟͳΓɺ֎
෦΁޲͚͔ͳΓͷパϑΥʔϚンスੑΛ൐͏ߦҝͰ΋͋ΔʯʣɻҎԼͷ ûλΠ
çýð"MFJEB"TTNBOO7JFS(SVOEUZQFOWPO;FVHFOTDIBGU *O +BISCVDIù÷÷þ[VS
ʕ  ʕ
ϓ͸ɺϚッΫスɾ΢Τʔόʔͷ͍͏ཧ೦্ͷλΠϓͰ͋Δɻ
ɹ๏తূݴऀɺफڭతূݴऀɺྺ࢙తূݴऀɺྙཧతূݴऀ
a．法的証言者
ɹ๏తূݴऀ͸ɺܐࣄૌু΍ຽࣄૌুʹొ৔͢Δɻূݴऀ͸֎෦ͷୈࡾऀ
తਓ෺ͱͯ͠ૌুʹؔΘΔɻ๏ఊͰ൴͸ࣗ෼͔ΒબΜͩͷͰ͸ͳ͘ɺ༩͑
ΒΕͨ໾ׂͱͯ͠ূݴ͢Δɻ͜͜Ͱ͸͋Δࣄ݅ͷޙͰɺਅ࣮Λ୳ٻ͠ൃݟ
͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔɻূݴ͸ݫ֨ͳௌฉɺ͋Δ͍͸ਘ໰ͷ༷ࣜͰߦ
ΘΕΔɻத֩ʹ͋Δͷ͸ূݴ಺༰Ͱ͋ΓɺূݴऀݸਓͰ͸ͳ͍ɻͦΕΏ͑ɺ
ྫ͑͹φνͷ٘ਜ਼ऀ͸ࣗ෼ͷ͜ͱ͕໰୊Ͱ͋ͬͯ΋ɺ৘ใͷग़͠ํΛࣗ෼
ͰܾఆͰ͖ͣɺಛఆͷॱ൪Ͱग़͞ΕΔ࣭໰ʹ౴͑ΔͷΈͰ͋Δɻ
b．宗教的証言者
ɹफڭతূݴऀ͸ɺ͜͜Ͱ͸গ͠཭Εͨͱ͜Ζʹ͍ͯ΋Β͓͏ɻͨͩ࣍ͷ
͜ͱ͸ड़΂͓͖͍ͯͨɻफڭ্ͷςϩʹΑΔࣗࡴߦҝऀʹΑΓɺफڭతূ
ݴऀʹ͸੓࣏తʹҙຯ͕෇͚Ճ͑ΒΕͨɻ
c．歴史的証言者
ɹΞスϚン͕ड़΂ΔΑ͏ʹɺྺ࢙తূݴऀ͸ɺ͋Δࣄ݅ͱɺͦͷࣄ݅Λ࣌
ؒతɾۭؒతʹ཭ΕͨਓͱͷؒΛͭͳ͙ϛッシンάɾϦンΫͰ͋Δɻྺ࢙
తূݴऀͷূݴ͸ɺ୯ͳΔ৘ใ఻ୡͰ͸ͳ͘ɺਅ࣮ੑ͕͋Δͱอূ͞Εͨ
ൃݴͰ͋Δɻͦͷূݴ͸ɺྺ࢙Λهड़͢Δऀͷྺ࢙Λ࠶ߏங͢Δ࢓ࣄͷͳ
͔ʹྲྀΕࠐΉɻྺ࢙తূݴͳ͠ͷྺ࢙هड़ͳͲߟ͑ΒΕͳ͍ɻͦΕʹ΋͔
͔ΘΒͣɺྺ࢙తূݴऀͷѻ͍͸ɺྺ࢙هड़ͷઐ໳Ոʹͱͬͯٞ࿦ͷతͱ
ͳΓ΍͍͢ɻ͋Δࣄ݅௚ޙʹಘΒΕͨূݴ͸ɺü÷೥ޙͷূݴͱ͸ҟͳͬͯ
ධՁ͞ΕΔ΂͖ͩΖ͏ɻϗϩίʔスτʹؔ࿈ͯ͠͸ඇৗʹଟ͘ͷ٘ਜ਼ͱͳ
ͬͨऀͷূݴ͕͋Δɻ͜ΕΒͷূݴ͸ྺ࢙తূݴͱͯ͠͸શ͘৽͍͠λΠ
ϓΛ࢈Έग़͍ͯ͠ΔɻͦΕ͸ɺ࣍ͷʮྙཧతূݴऀʯͷλΠϓͰ͋Δɻ
(FTDIJDIUFVOE8JSLVOHEFT)PMPDBVTU'SJU[#BVFS*OTUJUVUʢ)HʣZeugenschaft 
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Es ist für Generationen Pflicht, dafür zu sorgen, dass die NS-
Geschichte und der Holocaust nicht vergessen wird
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ͷϤʔϩッパྺ࢙Λࠁҹ͚ͮΔ΋ͷͱͯ͠޿͕͍ͬͯͬͨɻͦͷීวతҙ
ຯ෇͚͸ɺù÷÷ü೥ࠃ࿈ࣗମ͕ɺΞ΢シϡϏッπͷղ์Λه೦ͨ͜͠ͱ͔Β
΋ӐΘΕΑ͏ɻ
ɹྺ࢙ڭҭͰ͸͜ͷΑ͏ͳීวతҙຯ෇͚Λ࣮ફʹҠ͢͜ͱΛࢼΈ͍ͯΔɻ
ϑϦッπɾό΢ΞʔݚڀॴͷϓϩδΣΫτʮྺ࢙ͱରቂ͢Δʯ͸ɺྫ͑͹
ଟຽ଒ͷΫϥスΛֶशͷࡍͷো֐ͱͯ͠Ͱ͸ͳ͘ɺνϟンスͱͯ͠ଊ͑Δ
ՄೳੑΛ௥ٻ͍ͯ͠Δɻ࣌୅ʹରԠͨ͠ࢢຽࣾձ؍ʹԠͯ͡ɺϗϩίʔス
τͷֶश͸ҟͳͬͨੈ୅ͷݟํΛೖΕ͖ͯͨΑ͏ʹɺҟͳͬͨຽ଒ͷࢹ఺
ΛऔΓೖΕɺ޿͍͛ͯ͘΂͖Ͱ͋Δͱ͢ΔɻͦͷࡍतۀͰ͸ɺຽ଒ʹΑΔ
ग़ࣗͷ૬ҧΑΓɺڞଘ͢Δݱࡏʹ͓͚Δ໰୊ͷڞ௨ੑͷํ͕ڧௐ͞ΕΔɻ
ϑϥンΫϑルτͷϢμϠത෺ؗͰɺϑϥンΫϑルτ͔ΒͷϢμϠਓڧ੍༌
ૹʹؔ͢ΔలࣔΛݟͨੜెΛର৅ʹ࣮ࢪ͞ΕͨΞンέʔτௐ͔ࠪΒ͸ɺʮҠ
ຽ࿑ಇऀͷࢠڙͨͪ͸ɺಛ௃తͳྺ࢙త؍఺Λ࣋ͭʯͱ͍͏ςʔθ͕൱ఆ
͞ΕΔΑ͏ͳ݁Ռ͕ಘΒΕͨɻ͜ͷςʔθͷഎޙʹ͸ɺଟݩతࣾձͷͳ͔
Ͱɺݸਓ΍ूஂ͝ͱʹҟͳͬͨྺ࢙ೝ͕ࣝ࢈·ΕΔʹҧ͍ͳ͍ɺͱ͍͏ߟ
͕͑ΈΒΕΔʣɻ
ɹ࠶౓ɺઌ΄ͲͷϑϥンΫϑルλʔɾΞルήϚΠネࢴ΁ͷ౤ߘʹ໭Ζ͏ɻ
౤ߘऀͷڭһ͸ɺφν࣌୅ͷड༰࢙Λ࠶ݕ౼͠Α͏ͱఏݴ͢ΔɻʮυΠπͷ
φνಠࡋମ੍࣌୅ʹɺল࡯ΛਂΊͳ͕ΒऔΓ૊Ήʯͱ͍͏ɺϔッηンभͷ
ࢦಋཁྖʹ͋ΔΑ͏ͳֶश໨ඪ͸ɺςʔϚΛѻͬͨޙɺରཱ͢Δҟͳͬͨ
ݟղΛఏࣔ͢Δ͜ͱʹΑͬͯͷΈ࣮ݱͰ͖ΔͩΖ͏ɻ͜ͷྺ࢙ڭһͷఏҊ
͸ɺࠓ೔ͷྺ࢙ڭҭͷٞ࿦ʹରԠ͍ͯ͠Δɻྺ࢙―͍΍ྺ࢙จԽͱͷऔ
Γ૊Έ͸ɺ͜͜਺೥ɺྺ࢙ڭҭͱͷऔΓ૊Έʹͳ͖͍ͬͯͯΔɻ
øĀð.BSUJO-JFQBDI/BUJPOBMTP[JBMJTNVT FJOEFVUTDIFT5IFNB &JOTUFMMVOHVOE
3F[FQUJPOKVOHFS.JHSBOUFOZeitschrift für Geschichtsdidaktikù÷÷þ4øĀþȂùøù
࣌୅ͷূݴͷޙʹ͘Δ΋ͷ
ʕ  ʕ
ýõù　ࢦಋ߲໨中৺ओٛから歴史的コンϐテンシーのҭ੒΁
ɹίンϐςンシʔͱ͸ɺҰ౓ֶशͨ͠ϞデルʹଇͬͨߦಈΛӽ͑ɺ૑଄త
ʹ໰୊ղܾ͕Ͱ͖ΔೳྗΛҙຯ͢ΔɻίンϐςンシʔΛ८Δٞ࿦͸ෳࡶͰɺ
༷ʑͳίンϐςンシʔϞデル͕ఏݴ͞Ε͍ͯΔɻྺ࢙ڭҭֶऀͷパンデル
͸࣍ͷΑ͏ͳɺྺֶ࢙शʹத֩తͳίンϐςンシʔΛڍ͍͛ͯΔʣɻ
・δϟンルೳྗɿྺ࢙తࣄ৅͕ඳ͔Ε͍ͯΔจॻɺਤɺࣄ෺ͷδϟンルɺカ
ςΰϦʔͷ૬ҧΛ۠ผ͠ɺͦͷ৴ጪੑͷ౓߹͍΍ܦݧతͳଥ౰ੑʹ͍ͭ
ͯߟ࡯͢Δೳྗ
・ղऍͷίンϐςンシʔɿ࣌୅తഎܠʹଈͨ͠ҙຯΛߟྀͯ͠ཧղ͢Δೳ
ྗ
・φϥςィϒɾίンϐςンシʔɿྺ࢙ΛޠΓɺ·ͨޠΒΕͨྺ࢙Λཧղ͢
Δೳྗ
・ྺ࢙จԽతίンϐςンシʔɿՊֶతݟ஍ɺඒతݟ஍ɺϨτϦカルͳݟ஍ɺ
ࣄ࣮ʹ൓͢Δݟ஍ͳͲɺͦ ΕͧΕͷཱ৔͔Βͷҙຯߏ੒Λ۠ผͰ͖Δೳྗ
ɹϔッηンभͰ͸ɺ࠷ۙɺྺ࢙ڭҭʹରͯ͠ʮφϥςィϒɾίンϐςンシ
ʔʯΛத֩ʹ͓͘ೳྗϞデルΛ࠾༻ͨ͠ɻͦͷϞデル͸ɺスΠスͷྺ࢙ڭ
ҭֶऀϖʔλʔɾΨ΢νϡͷཧ࿦ʹجͮ͘΋ͷͰ͋Δʣɻ
ɹݤͱͳΔίンϐςンシʔ͸ɺφϥςィϒɾίンϐςンシʔͰɺパンデル
ͷ֓೦نఆͱࣅͯϔッηンɾϞデル͸ɺྺֶ࢙शͷҰาҰา͸ɺφϥςィ
ϒɾίンϐςンシʔʹଈͯ͠ਐΊΒΕΔͱ͢ΔɻͦΕ͸ྺ࢙ڭࡐΛཧղ͢
Δೳྗɺ͔ͦ͜Β༗ҙٛͳܗͰࣗݾʹͱͬͯͷྺ࢙Λ૑ΓɺͦΕΛޠΔ͜
ù÷ð)BOT+ÛSHFO1BOEFM,PNQFUFO[FOFOUXJDLFMO―.PEFMMFVOE4UBOEBSET GÛS
EBT'BDI(FTDIJDIUF JOhero.dot. Das Magazin für den Geschichtsunterricht;
$PSOFMTFO#FSMJO÷ûù÷÷ÿ4úȂü
ùøð 1FUFS(BVUTDIJGuter Geschichtsunterricht. Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise
4DIXBMCBDI5Tù÷÷Ā
ʕ  ʕ
ͱ͕Ͱ͖ΔೳྗͰ͋Δɻ͜ͷҙຯͰφϥςィϒɾίンϐςンシʔ͸ɺํ޲
෇͚ΛಘΔɺཧղ͢Δɺ෼ੳ͢Δɺ൑அ͢Δɺͱ͍͏૬ޓʹؔ࿈͢Δྺ࢙
ڭՊͷ ûίンϐςンシʔͷϝλ࣍ݩͷೳྗͱ͍͑Δʣɻ
ɹݴޠͰޠΔྗΛܗ੒͢Δϓϩηスͱͯ͠ͷྺֶ࢙श͸ɺྺֶ࢙෼໺ʹ͓
͚Δʮݴޠ΁ͷճؼʯͱؔΘΓྺ࢙ڭҭͰ΋࣍ୈʹ஫໨͞Ε͖͍ͯͯΔɻ
ݴޠͱྺ࢙ͷֶशͷؔ܎͸ຊ࣭తͳͱ͜ΖͰ௨͍ͯ͡Δɻݴޠͱ͍͏ྺ࢙
తهԱͷഔମ͕ͳ͍ͱ͜ΖͰ͸ྺ࢙͸ଘࡏ͠ͳ͍ͩΖ͏ɻ
ɹͦͷΑ͏ͳྺ࢙ڭҭͷجຊཧ೦ʹରԠ͠ɺධՁͷͨΊͷྺ࢙ͷςスτͰ
͸ϚルνϓルνョΠスࣜͷ࣭໰͸Ұ؏ͯ͠ආ͚ΒΕ͍ͯΔɻϚルνϓルν
ョΠスͰ͸ͳ͘ɺνΣッΫϦスτͷܗͰ͸ɺੜెҰਓͻͱΓֶ͕शͨ͠ࣄ
߲ΛνΣッΫ͢Δ͜ͱΛ໨తʹɺͦͷͨΊͷϦスτΛ֤୯ݩͷऴΘΓʹܝ
͛Δྺ࢙ڭՊॻ͕਺࡭ଘࡏ͢Δɻ͔͠͠ɺͦͷΑ͏ͳνΣッΫϦスτͷ࣭
໰΋ʮԿ࣌ɺԿ͕ੜ͔ͨ͡ʁʯͱ͍͏ࣄ߲ʹؔ͢Δஅยతͳ໰͍Λӽ͑ɺ
ྺ࢙ཧղʹඞཁͳجຊతͳઐ໳֓೦ʹ͍ͭͯɺ֤࣌୅ͷ஌ࣝΛ༗͍ͯ͠Δ
ùùðBildungsstandards und Entwicklungsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen. 
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図 ù　歴史的ೳྗϞデルのߏ੒ཁҼと૬ޓ関܎
/BSSBUJWF,PNQFUFO[ɿޠΓͷίンϐςンシʔʢφϥςィϰɾίンϐςンシʔʣ
8BISOFINVOHTLPNQUFO[ɿ஌֮ͷίンϐςンシʔ
"OBMZTFLPNQFUFO[ɿ෼ੳͷίンϐςンシʔ
6SUFJMTLPNQFUFO[ɿ൑அͷίンϐςンシʔ
0SJFOUJFSVOHTLPNQFUFO[ɿํ޲෇͚ͷίンϐςンシʔ
࣌୅ͷূݴͷޙʹ͘Δ΋ͷ
ʕ  ʕ
͔Λ֬ೝ͢ΔΑ͏ͳ໰͍Ͱ͋Δɻ
ɹߴ౳ֶߍଔۀࢼݧʢେֶೖֶࢿ֨ࢼݧʣͰ͸ɺʮྺ࢙తࣄ৅ͷࣄ߲త஌
ࣝʯ͕໰ΘΕΔͷͰ͸ͳ͘ɺ࢙ྉΛ࢖͍͋Δ͜ͱΛূ໌͢Δೳྗ͕ٻΊΒ
ΕΔɻ௨ৗɺ͋Δ࢙ྉΛ࢖͍࿦ূ͢Δࡍɺú෼໺Ͱͷݴޠೳྗ͕ཁٻ͞Ε
ΔɻͦΕΒ͸ᶃ࠶ݱʢ஌ࣝɺࣄ߲ɺؔ࿈ੑͷ࠶ݱͳͲʣɺᶄ࠶ମ੍Խʢ࢙
ྉΛ՝୊ͷ؍఺͔Βղऍ͠࠶ମ੍Խͯ͠࿦͡ΔͳͲʣɺᶅసҠతԠ༻ʢྺ࢙
తൃݴɾจॻΛʮద੾ੑʯͷ؍఺͔Βௐࠪ͠࿦͡ΔͳͲʣͰ͋Δɻ
ýõú　歴史的コンϐテンシーとしての࣌୅の証人΁の問いか͚
ɹݴޠͳ͠ʹɺաڈͷ૝͍ग़͸ޠΒΕΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ࣌୅ͷূਓͱͷ
औΓ૊Έ͸ɺφϥςィϒɾίンϐςンシʔΛඞཁͱ͢Δɻ͜ͷೳྗ͸ࣗવ
ൃੜతʹඋΘ͍ͬͯΔ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺੜెͷͳ͔Ͱ੒௕ͤ͞ɺҭ͍͔ͯͯ
Ͷ͹ͳΒͳ͍ɻ࢙ྉͷݴޠ͸ɺͦΕʹ͍ͭͯઆ໌͢Δݴޠͱ͸ҟͳΔɻͦ
ͷઆ໌ݴޠ͸ɺੜె͕೔ৗੜ׆Ͱ࢖͏ݴޠͱ΋ҟͳΔɻྺֶ࢙शʹ͓͚Δ
ཧղͷϓϩηス͸ɺ͕ͨͬͯ͠ݴޠͷτϥンスϑΥʔϝʔションͱ͍͑
Δʣɻ͜ͷ͜ͱ͸࣌୅ͷূਓͱͷର࿩΍ূݴϏデΦΛѻ͏ࡍʹ΋֘౰͢Δɻ
ূݴऀ͸ࣗݾͷφϥςィϒͷੈքΛ܁Γ޿͛ΔɻͦͷޠΓΛɺҰਓͻͱΓ
ͷੜె͕ɺ·ͣ͸ͦΕͧΕʹҙຯߏ੒ͤͶ͹ͳΒͳ͍ɻ
ɹՃ͑ͯ࣌୅ͷূݴऀͷޠΓͱূݴϏデΦ͸ɺ࣭తʹҟͳΔͱ͜Ζ͕͋Δɻ
ূݴऀͷ৔߹ɺͦΕ͸ʦ༁஫ɿର࿩ঢ়گͳͲΛ௨ͯ͡ʧࣾձతݱ࣮ͱͯ͠ਅ࣮
ੑ͕͋Γɺଞऀͷೝࣝ΋൓ө͍ͯ͠ΔɻূݴϏデΦ͸ɺԿΑΓ΋·ͣɺྺ
࢙తࢿྉͰ͋Δɻใࠂ͸ɺূݴऀ͔Βղ͖์ͨΕ࡞ۀͷର৅ͱͳΔɻ͔͠
͠ɺ͜ͷΑ͏ͳ૬ҧʹ΋͔͔ΘΒͣɺ૒ํ͸ྺ࢙ͷतۀͰɺφϥςィϒɾ
ίンϐςンシʔΛҭ੒͢ΔͨΊͷྑ͍ڭࡐͱͳΓ͑Δɻ૒ํͱ΋ɺূݴऀ
ͷൃݴ಺༰Λ౰࣌ͷจ຺ʹ͓͍ͯཧղ͠ɺଞͷಉ࣌୅ͷ࢙ྉͱؔ࿈෇͚Δ
ùúð0MBG)BSUVOH%JF„TJDIFXJHXJFEFSIPMFOEF"SCFJU“EFT(FTDIJDIUTCFXVTTUTFJOT
―4QSBDIFBMT.FEJVNEFTIJTUPSJTDIFO-FSOFOT*OZeitschrift für Geschichtsdi-
daktik9 +Hù÷ø÷4øÿ÷ȂøĀ÷
ʕ  ʕ
ඞཁ͕͋Δɻ࣌୅ͷূݴ͸ɺͦͷ಺༰͕ྺ࢙తʹਖ਼͍͔͠ޡ͍ͬͯΔ͔ɺ
ͱ͍͏؍఺͔ΒͷΈͰͳ͘ɺҰਓͷূݴऀ͕ޠΔྺ࢙తͳφϥςィϒͱ͠
ͯܟҙΛ෷ΘΕධՁ͞ΕΔͱ͖ɺͦͷՄೳੑ͕͞Βʹ޿͕Δɻͦ͜Ͱ͸ɺ
ূݴऀͷղऍ͕ɺূݴऀͷҙຯߏ੒ͱϝッηʔδੑ͕த৺తͳ໾ׂΛ୲͏
ͷͰ͋Δɻ
ɹ࣌୅ͷূݴ͸ɺҰํͷʮաڈʯٴͼͦͷաڈʹࠜ͟͢ূݴऀͷܦݧͱɺ
΋͏Ұํͷɺաڈʹؔ͢Δྺ࢙తφϥςィϒͱͯ͠ͷʮྺ࢙ʯͷؒʹԣͨ
ΘΔྺ࢙ཧ࿦্ͷಎ࡯―ͦΕ͸ྺ࢙త໰͍͔͚ʹΑΓੜ͡Δ΋ͷ͕ͩ―
Λଅ͢େ͖ͳՄೳੑΛൿΊ͍ͯΔɻ
ɽまとめ
ɹূݴϏデΦͷॏཁੑ͸ɺࠓޙҰ૚ߴ·ΔͩΖ͏ɻϏデΦ͸ূݴऀͨͪͷ
ҨݴͱཧղͰ͖Δ΋ͷͰ͋Δɻྺ࢙ڭҭͷ৔Ͱ͸͔͠͠ɺͦΕΒ͸ྺ࢙ͷ
ಛ௃తͳҰஅ໘Ͱ͋Γɺओ؍తͳࢹ఺Λఏڙ͢ΔςΫスτͱͯ͠ཧղ͞Ε
Δɻʮࣄ࣮ʹج͍ͮͨه࿥ʯͱʮମݧ͞Εͨੜ֔ͷҰ࣌ظʯ―ଈͪɺઈର
తͳओ؍ੑ―ͱ͍͏ ùͭͷػೳͷؒʹԣͨΘΔۓுؔ܎͕ͦ͜ɺূݴϏ
デΦ͕΋ͭ௅ઓతͳ՝୊Ͱ͋Γɺ·ͨڧΈͰ͋Δͱ͍͑Α͏ʣɻ
ɹ༷ʑͳྖҬͰࢹ֮৘ใ͕੎ྗΛ૿͢͜Μʹͪɺ͍Θ͹ʮϏδϡΞル৘ใʯ
ͷ࣌୅ʹɺө૾ͱ͍͏ϝディΞ͸ྺ࢙ೝࣝ΍ҹ৅ܗ੒ʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔɻ
ͦͷ͜ͱΛ൷൑తʹ؍࡯͢ΔྗΛҭͯΔ͜ͱ͸ॏཁͰ͋Ζ͏ɻ࣌୅ͷূݴ
ϏデΦ͸ͦͷͨΊͷوॏͳֶशϝディΞͱ͍͑Α͏ɻ
෇ଐ資料 øɽオスカー・シンドラーとは୭ͩったのかʁ
ɹ൴͸øĀúĀ೥͔ΒøĀûû೥·ͰΫϥカ΢ͷβϒϩΠʔπΠΤͰΤφϝル޻৔
ùûð IUUQXXX GSJU[CBVFSJOTUJUVUEFpMFBENJOVTFS@VQMPBEVQMPBET'#*QEG
%BUFJFOWJEFPJOUFSWJFXTQEG
࣌୅ͷূݴͷޙʹ͘Δ΋ͷ
ʕ  ʕ
ΛܦӦ͠ɺ܉ୂ༻ͷ৯ثΛੜ࢈͍ͯͨ͠ɻͦͷؒɺΫϥカ΢ͷήッτʔʹ
ڧ੍Ҡॅͤ͞ΒΕͨϢμϠਓͷ͏ͪɺøó÷÷÷໊Λ޻৔ͷڧ੍࿑ಇऀͱͯ͠
࠾༻͢Δ͜ͱʹ੒ޭͨ͠ɻù÷ø÷೥ɺ޻৔ͷ੻ʹ͸ɺシンυϥʔه೦ത෺ؗ
͕։ઃ͞ΕͨɻͦΕ͸ओʹøĀúĀ೥͔ΒøĀûü೥·ͰͷΤφϝル޻৔Λలࣔ͠
͍ͯΔ͕ɺҰ෦ɺシンυϥʔݸਓʹؔ͢Δలࣔ΋͋Δɻ
ɹøĀûú೥Ϋϥカ΢ͷήッτʔ͕࠷ऴతʹղମ͞Εͨ࣌ɺシンυϥʔͷ࿑ಇ
ऀΛؚΉήッτʔॅਓୡ͸ɺۙ߫ʹݐઃ͞Εͨϓϫシϡϑͷڧ੍࿑ಇऩ༰
ॴ΁ऩ؂͞Εͨɻͦͷॴ௕͕࢒ࠅ͞Ͱ༗໊ͳΞʔϞンɾήʔτͰ͋ͬͨɻ
ήʔτ΍܉ध޻ۀ෦໳ͷߴ׭ͨͪͱͷಛผͳؔ܎Λ௨ͯ͡ɺシンυϥʔ͸ɺ
൴ͷβϒϩΠʔπΠΤͷ޻৔ͷैۀһΛ࠶౓ࣗ෼ͷ޻৔Ͱޏ༻͠ɺͦͷޙɺ
൴ΒͷͨΊͷऩ༰ࢪઃΛࣗࣾͷ༻஍಺ʹݐͯɺϓϫシシϡϑ͔Β࿈Εग़͢
͜ͱʹ΋੒ޭͨ͠ɻøĀûû೥ɺι࿈੺܉ͷਐ܉Λલʹϓϫシϡϑ͸ղମ͞Εɺ
シンυϥʔͷ޻৔࿑ಇऀΛؚΊϢμϠਓ࿑ಇऀ͸શһɺΞ΢シϡϏッπͳ
Ͳͷڧ੍ऩ༰ॴ΁Ҡૹ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻシンυϥʔ͸ࣗࣾ޻৔Λ܉ध
޻৔ͱͯ͠ʦ༁஫ɿΦʔスτϦΞͷɺ൴ͷੜ·Εނڷۙ͘ͷʧϒϦϡンϦッπ΁
Ҡઃ͢Δ͜ͱΛࢥ͍͖ͭɺࣗࣾ޻৔ͷ࿑ಇऀ͕શһͦͷ৽͍͠޻৔Ͱಇ͘
͜ͱΛೝΊͤͨ͞ɻシンυϥʔ͸ͦͷͨΊʹɺʮ൴ͷʯϢμϠਓڧ੍࿑ಇऀ
ΛଟֹͷࢿۚͰʮߪೖʯ͠ɺυΠπͷ઎ྖ஍ҬͰ͸ଞʹྫΛݟͳ͍ํ๏Ͱɺ
͢Ͱʹάϩʔスɾϩʔθン΍Ξ΢シϡϏッπͳͲͷڧ੍ऩ༰ॴ΁Ҡૹ͞Ε
͍ͯͨ໿ÿ÷÷໊ͷஉੑͱ໿ú÷÷໊ͷঁੑͷϢμϠਓΛɺϒϦϡンϦッπͷ৽
͍͠޻৔΁࿈Ε໭͢͜ͱʹ੒ޭͨ͠ͷͰ͋Δɻঁੑ࿑ಇऀΛ࿈Ε໭ͨ͢Ί
ʹ൴͸ଟֹͷ࿫࿎Λ࢖͍ɺϕルϦンͱΞ΢シϡϏッπΛز౓ͱͳ͘ԟ෮ͤ
Ͷ͹ͳΒͳ͔ͬͨɻ
ɹϒϦϡンϦッπͷ৽޻৔͸ɺ໊໨্ʢΤφϝルΛར༻ͨ͠ʣ๒஄֎֪ੜ
࢈Λߦ͕ͬͨɺ࣮࣭తʹ͸ੜ࢈ੑͷ௿͞ͷݟຊͷΑ͏Ͱ͋ͬͨɻøĀûü೥ ù
݄シンυϥʔ͸ɺ͞Βʹ໿ø÷÷ਓͷनਓΛड͚ೖΕΔɻ൴Β͸ɺʦ༁஫ɿι
࿈܉ਐ܉Λલʹͨ͠ऩ༰ॴղମͷͨΊʹʧΞ΢シϡϏッπ͔ΒϒϦϡンϦッπ΁
Ҡૹ͞Ε͕ͨ์غ͞Εɺઁࢯ ü౓ͷͳ͔ϫΰンंʹ٧ΊΒΕø÷೔ؒ์ஔ͞
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Εͨ··ͩͬͨɻ൴Βͷٹग़ʹ͸ɺΤϛʔϦΤɾシンυϥʔͷޭ੷͕େ͖
͘ɺౚࢮੇલͰප਎ͷਓʑΛड͚ೖΕ؃ޢͨ͠ͷͰ͋Δɻࢮऀ͸ɺϢμϠ
ڭͷّࣜʹଇͬͯຒ૴͞Εͨɻ
ɹΦスカʔͱΤϛʔϦΤɾシンυϥʔ͸൴Βͷੜ໋Λةݥʹ͞Β͠ɺୈೋ
࣍ੈքେઓத֫ಘͨ͠ࡒ࢈ΛϢμϠਓٹࡁͷͨΊ౤͛ग़ͨ͠ɻΦスカʔ͸
ࠃ๷܉΍༑ਓͷφν੓෎ߴ׭ͱͷؔ܎Λར༻͠ɺϙʔϥンυʹ͍Δ਌Ӵୂ
ߴ׭ͨͪͱऔҾΛͨ͠ɻ൴͸ͦͷؒɺ਺ճɺऩ࿫ͷ͍ٙͰୁั͞Ε͍ͯΔ
͕ɺϕルϦンͷ׭ிͱͷؔ܎Λར༻͠ऍ์͞Ε͖ͯͨɻ
ɹୈೋ࣍େઓޙɺシンυϥʔ෉࠺͸࠷ॳϨʔήンスϒルΫͱϛϡンϔンʹ
ॅΜ͕ͩɺϢμϠਓ૊৫ͷࢧԉͰɺøĀûĀ೥ΞルθンνンʹҠॅ͢Δɻͦ͜
ͰχϡʔτϦΞͷൟ৩Λखֻ͚Δ͕ࣦഊ͠ɺΦスカʔ͸਺೥ޙυΠπ΁ؼ
ࠃ͠ɺΤϛʔϦΤ͸ݱ஍ʹ࢒Δɻ൴͸ؼࠃޙɺηϝンτ޻৔౳ͷࣄۀʹࣦ
ഊ͠ɺͦͷޙΠΣルαϨϜͷʮυΠπɾϔϒϥΠେֶͷ༑ͷձʯͷ࢓ࣄʹ
ैࣄͨ͠ɻܦࡁతʹ͸ৗʹɺ൴ʹٹΘΕɺࠓ೔Ͱ΋࢖༻͞ΕΔࣗশʮシン
υϥʔͷϢμϠਓʯͷԉॿΛಘͯੜ׆Λૹ͍ͬͯͨɻøĀýø೥ҎདྷΠスϥΤ
ルͱϑϥンΫϑルτΛ൒೥͝ͱʹԟ෮͢Δੜ׆Λଓ͚ɺøĀþû೥ʹϑϥンΫ
ϑルτͰࢮ๢ͨ͠ɻࠓ೔ੈքதʹɺýó÷÷÷ਓͷʮシンυϥʔͷϢμϠਓʯ΍
ͦͷࢠଙ͕͍ΔɻϠυɾϰΝシΣϜ͸øĀýû೥ΦスカʔʹɺøĀĀû೥ΤϛʔϦ
Τʹʮॾࠃຽͷதͷਖ਼ٛͷਓʯͷ৆Λत͚ͨɻ
෇ଐ資料 ù　๏的証言者―Ξ΢シϡϏッπࡋ൑の例
ɹϑϥンΫϑルτͷΞ΢シϡϏッπࡋ൑͸ɺυΠπͷࡋ൑࢙Ͱ΋Ұ౓ݶΓ
ͷಛघͳࣄྫͰ͋ΔɻઓޙɺطʹøĀûĀ೥·Ͱʹ༷ʑͳࡋ൑͕࣮ࢪ͞Εɺ
ûóü÷÷ਓ͕ୈ úఇࠃ࣌୅ͷ൜ࡑʹΑΓࡋ͔Ε͍ͯͨɻ͔ͦ͠͠ͷຆͲ͸ɺϗ
ϩίʔスτͱ͸ແؔ܎Ͱ͋ͬͨɻΞ΢シϡϏッπࡋ൑ͰॳΊͯɺҰͭͷத
֩తͳऩ༰ॴʹ͓͚Δ૊৫తͳࡴፋߦҝ͕ɺ۩ମతͳإΛ࣋ͬͨਓʑ΍۩
ମతͳߦಈͰࣄࡉ͔ʹ໌Β͔ʹ͞ΕͨͷͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳ๲େͳ಺࣮ͷ
ࡋ൑ΛՄೳʹͨ͠ͷ͸ɺϔッηンभݕࣄ௕ͷϑϦッπɾό΢ΞʔʢøĀ÷úȂ
࣌୅ͷূݴͷޙʹ͘Δ΋ͷ
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øĀýÿʣͷ౒ྗͰ͋Δɻ൴Λ ùਓͷए͍ݕࣄɺϑϦッπɾϑΥʔήルͱϤΞ
ώϜɾΩϡʔάϥʔ͕ࢧ͑ͨɻ൴Β͸øĀüĀ೥൒͹Ҏ߱ɺݕ࡯౰ہͷࣄ݅ղ
໌ͷखଓ͖ʢû+TûûûüĀʣͷதͰɺ࣍ୈʹΞ΢シϡϏッπͰͷࣄ࣮ؔ܎Λ
໌Β͔ʹ͍ͯͬͨ͠ɻ
ɹøĀýú೥øù݄ù÷೔ɺϑϥンΫϑルτͷத৺஍ϨʔϚʔͰࡋ൑͸։࢝͞Ε
ͨɻù÷ਓͷඃࠂਓ͸ɺøĀû÷೥͔Βûü೥·Ͱͷؒɺڧ੍ٴͼઈ໓ऩ༰ॴΞ΢
シϡϏッπͰʮ਺౓ʹΘͨΔҰਓ·ͨ͸਺໊ͷࣗൃతߦҝͰࡴਓΛ൜ͨ͠ʯɺ
͋Δ͍͸ʮ൜ࡑͷ਱ߦʹ౰ͨΓɺॿݴ΍ߦಈΛ௨֮ͯࣗͯ͡͠ኀॿΛߦͬ
ͨʯʢϑϥンΫϑルτभࡋ൑ॴʮެ൑։ܾ࢝ఆॻʯΑΓʣɻ
ɹΞ΢シϡϏッπࡋ൑Ͱ͸஍Ґͷ௿͍਌Ӵୂʢ44ʣୂһ͕ૌুͷର৅ͱͳ
ͬͨɻ࠷ߴҐͷߴ׭͸ϩϕルτɾϜルカͱカʔルɾ΁ッカʔͰ͋ͬͨɻøĀûþ
೥ϙʔϥンυͰࢮܐએࠂΛड͚ͨऩ༰ॴॴ௕ルυルϑɾϔスͱɺະܾ߆ཹ
தʹࢮ๢ͨ͠ϦώϠルτɾϕʔΞ͸ɺࡋ൑౰࣌ɺ࠷ૣऩ؂Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
ඃࠂਓͷଟ͘͸ɺΞ΢シϡϏッπͰͷࡴፋߦҝʹՃ୲ͨ͜͠ͱΛ൱ೝͨ͠ɻ
ɹ๏ఊͰ͸úüþਓͷূݴऀ͔Βূݴ͕ಘΒΕͨɻͦͷ͏ͪùøø໊͸Ξ΢シϡ
ϏッπͷੜଘऀͰɺଟ͘͸ϙʔϥンυͷग़਎Ͱ͋ͬͨɻओ৹ͷࡍɺٙ໰ࢹ
͞Εͨࡴፋߦҝͷ৔ॴΛಛఆ͢ΔͨΊʹɺಛ໋Λ͏͚ͨ൑ࣄ͕ݕࣄͱหޢ
࢜ΛҾ͖࿈Εɺඃࠂʢϑϥンπɾルʔカスʣͱͱ΋ʹøĀýû೥øù݄ɺݱ஍ࢹ
࡯Λߦͬͨ͜ͱ΋͋Δɻྫྷઓͷ͞ͳ͔ɺΞ΢シϡϏッπࡋ൑ͷͨΊʮమͷ
カʔςンʯͷഎޙͰߦΘΕͨ͜ͷྺ࢙తߦҝ͸ɺ౰࣌ͷใಓͰࠃࡍతͳ࿩
୊ͱͳͬͨɻ
・アウシュビッツ裁判での証言事例：マグダ・シャボー25）
ࡋ൑௕ɿΞ΢シϡϏッπʹ౸ணͨ͠ͱ͖ɺͩΕ͕ं᫐ͷ൶Λ։͚ɺ߱ΓΔ
Α͏ʹݴ͔͍֮ͬͨ͑ͯ·͔͢ʁ
ùüð.POJDB,JOHSFFODer Auschwitz-Prozess 1963Ȃ1965. Geschichte, Bedeutung und 
Wirkung. Pädagogische Materialien,/Sÿ'SJU[#BVFS*OTUJUVU'SBOLGVSUù÷÷û
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シϟϘʔɿͦΕ͸ॿखͱͯ͠ಇ͍͍ͯͨनਓͨͪͰ͢ɻ൴Β͸ɺՙ෺Λͦ
͜ʹ͓͍ͯ߱ΓΔΑ͏ʹݴ͍·ͨ͠ɻ͙ͦͯ͢͠ʹ üྻʹ੔ྻ͞Εʜ
ʦ༁஫ɿシϟϘʔ͸ϋンΨϦʔࡏॅͰ͋ͬͨͨΊɺυΠπޠ͸͋·ΓྲྀெͰ͸ͳ͘
ݴ͍ΑͲΜͩͱࢥΘΕΔʧ
ࡋ൑௕ɿͤ͞ΒΕ·ͨ͠ɻ
シϟϘʔɿͦ͏Ͱ͢ɻ੔ྻͤ͞ΒΕ·ͨ͠ɻঁੑͱஉੑ͸ผʑʹɺͰ͢ɻࢲ
͸ैຓͱҰॹʹฒΜͰ͍·ͨ͠ɻùࡀͷࢠΛ๊͍͑ͯͨैຓ͸ɺए͔
͚ͬͨΕͲऑ͍ͬͯͨͷͰɺࢲ͕ࢠΛ๊͖·ͨ͠ɻྻʹฒΜͰ͍Δͱ
Ұਓͷनਓ͕དྷͯɺࢲͷࢠڙ͔ɺͱฉ͖·ͨ͠ɻʮ͍͍͑ʯͱ౴͑Δͱ
ࢠΛʮ͋ͳͨͷ฼਌ʯʹฦ͢Α͏ݴΘΕ·ͨ͠ɻࢠ࿈Ε͸ڪΒ͍ܰ͘
࢓ࣄʹ͋ͨΔͩΖ͏ͱࢥ͍ɺࢠΛैຓʹฦ͠·ͨ͠ɻनਓ͸΋ͬͱ೥
دΓͷঁੑʹࢠڙΛカΤス
4 4 4
ͱࢥͬͨͷͰ͠ΐ͏ɻ
ࡋ൑௕ɿฦ͢ʁ
シϟϘʔɿฦ͢ɺͦ͏Ͱ͢ɻฦ͢ͱࢥͬͨͷͰ͠ΐ͏ɻͦ͜Ͱࢲ͸ɺࢲͷ
฼ʹݴ͍·ͨ͠ʮߴྸͩͱݴͬͨΒʁɹͦͯ͠ࢠͷ໘౗Λݟͯɺैຓ
͸࢓ࣄʹͰΔɺͱݴͬͨΒʁʯ
ࡋ൑௕ɿͦΕͰʁ
シϟϘʔɿͦͷ࣌ɺͦ͹ʹ͍ͨυΠπਓͷ਌Ӵୂকߍ͕ɺ༏͘͠ɺ͔͠΋
ϋンΨϦʔޠͰ࿩͔͚ͨ͠ͷͰʮ͓฼͞ΜɺࢠڙͱҰॹʹ͍Δํ͕͍
͍ΑɻߴྸͩͱݴͬͨΒʯͱݴ͍·ͨ͠ɻ
ࡋ൑௕ɿͳΔ΄Ͳɻ
シϟϘʔɿͦ͜Ͱࢲ͸ྻ͔ΒҾ͖ग़͞ΕɺͦΕҎདྷ൴Βʹձ͏͜ͱ͸ ù౓
ͱ͋Γ·ͤΜͰͨ͠ɻ
ɹ౰࣌ɺϝディΞ͸øÿú೔ؒଓ͍ͨࡋ൑Λ஫ҙਂ͘௥ͬͨɻ͜ͷؒ໿ ùສ
ਓ͕ূݴΛฉ͍ͨɻࡋ൑ͷใࠂ͔Β͸ɺΞ΢シϡϏッπͷ؂ಜऀͨͪͷ্
࢘΁ͷ஧࣮͞ͱ࢒೜ੑɺͦͯ͠ࡋ൑ʹొ৔͢Δੜଘऀͨͪͷۤ೰͕໌Β͔
ʹͳͬͨɻ൜ࡑऀ͔ͨͪΒँࡑͷ੠͸ฉ͔Εͳ͔ͬͨɻ൴Β͸܉ୂͷ໋ྩ
࣌୅ͷূݴͷޙʹ͘Δ΋ͷ
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९कٛ຿Λڍ͛ͨɻ·ͨ൓ڞ࢈ओٛͷઓ͍͕ɺ͍͔ͳΔ࢒ࠅ͞΋ਖ਼౰Խ͢
Δͱओுͨ͠ɻ
ɹʮࡴਓऀ͸ɺ܅΍๻ͷΑ͏ͳී௨ͷਓؒͳͷͩʯͱिץࢽʰシϡςルンʱ
͸ɺඃࠂͨͪͷԣإΛ঺հͨ͠ɻ͜Ε͕ͦ͜͜ͷࡋ൑ͷϝッηʔδͰ͋ͬ
ͨɻυΠπࣾձͱφνͷ൜ࡑ͸ɺ͖Ε͍ʹ੾Γ཭͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͩɻ
ʮࣗ෼ͨͪ΋ώτϥʔ΍ۭരͷ٘ਜ਼ऀͰ͋Γɺઓޙͷ౦Ԥ͔Βͷ௥์ͷ٘ਜ਼
ऀͳͷͩʯͱ͍͏ઓޙͷҰൠͷਓʑͷࢥ͍͜Έ͸ɺϑϥンΫϑルτࡋ൑ʹ
ΑΓɺ࣍ୈʹٙΘ͍͠΋ͷʹͳ͍ͬͯͬͨɻ
ɹϛϡンϔンݱ୅࢙ݚڀॴͷઐ໳ՈʹΑΔؑఆॻ΋ॏཁͳҙຯΛ࣋ͪɺࡋ
൑ͷྺ࢙తج൫ͱͯ͠وॏͳ໾ׂΛՌͨͨ͠ɻøĀýú೥ û ݄ʹఏग़͞Εͨജ
৹ࡋ൑ͷࠂૌঢ়Ͱݕ࡯͸ɺφνࠃՈͷഭ֐ͱࡴፋͷ੓ࡦΛɺแׅతʹҰ؏
ੑΛ࣋ͬͯඳ͖ग़ͨ͠ɻͦΕ͸ઓޙॳΊͯɺ๛෋ͳ࢙ྉʹج͖ͮɺΞ΢シ
ϡϏッπʕϏルέφ΢ڧ੍ٴͼઈ໓ऩ༰ॴͷྺ࢙Λ໌Β͔ʹ͢Δ࡞ۀͰ΋
͋ͬͨɻ
ɹøĀýü೥ ÿ ݄ɺജ৹ࡋ൑ॴ͸൑ܾΛԼͨ͠ɻͦΕ͸ຆͲͷ৔߹ɺ૝ఆ͠͏
Δ࠷௿ݶͷ΋ͷͰ͋ͬͨɻù÷ਓͷඃࠂͷ͏ͪɺøþਓ͕༗ࡑʹͳΓɺúਓ͸
ແࡑͰ͋ͬͨɻýਓ͕ऴ਎ܐͰɺଞ͸ɺ―ϜルカͷΑ͏ʹ― øû೥͔Β
ú೥൒ͷࣗ༝ണୣܐͰ͋ͬͨɻ
ɹΞ΢シϡϏッπࡋ൑͔Β͸ɺ౰࣌ͷυΠπ࿈๜ڞ࿨ࠃ͕φν൜ࡑͷ௥ٴ
ʹ͋·Γ೤৺Ͱͳ͔ͬͨ͜ͱΛ෴͍Ӆ͢͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ͔͠͠ɺΞ΢シ
ϡϏッπ͸ͦΕҎ߱ɺυΠπਓʹͱۭͬͯനͰ͸ͳ͘ɺྺ࢙తʹڞ༗͞Ε
ΔʮهԱͷ৔ʯͱͳͬͨͷͰ͋ΔɻΞ΢シϡϏッπ͸ɺφνମ੍ԼͰͷෆ
ਖ਼ࠃՈͷ৅௃Ͱ͋Γɺ૝૾Λઈ͢Δ൜ࡑͷϝλϑΝʔͱͳͬͨɻ
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「時代の証言の後に来るもの―メディアによる記憶と歴史認識」
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ʕ  ʕ
オスカー＆エミーリエ・シンドラー学習センターで「証言」を聴く生徒たち。
画像の人物は、ミーテク・ペンパー。
強制輸送され犠牲となったユダヤ人のうち、特定できた個人の経歴をデジタル化し
資料として保存した一例。画面は、氏名検索の例を示す。
ʕ  ʕ
犠牲者の名前が埋め込まれたユダヤ人墓地の壁
（写真提供はマルティン・リーパッハ氏）
